Iustinianus I. (527-565); Carthago; 540 - 541; 10 Nummi; MIB I 199 by unknown














Regent(en): Iustinianus I.  (527-565)
Münzstätte: Carthago










Avers: Büste m. Diadem, Paludament und
Panzer r
Revers: Wertzeichen I, ANNO (l. F.), X/IIII
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